látványos vig operette, csoportozatok- és tánczczal 4 képben - irta Cremieux - forditották Havi és Nikolics - zenéjét szerzé Offenbach - az operettehez megkivántató uj diszleteket festette Lütkemeyer Frigyes, a koburg herczegi szinház festője és Vogel Ferencz - rendező: Szabó. by unknown
Lálvanyiips operetté, fVn>i \ kiállítás és i j  díszlettel.
D E BR E G Z E N I S ZÍ NHÁZ
n. bérlet Szombaton, november 15-kén 1873.
a d a l i k :
15. szám.wnim
AZ ALVILÁGBAN.
Látványos víg operette, csoportozatok- és tánczczal 4 képben. Irta Cremieux, fordították H a v i  és Nikolics, zenéjét szerzé 
Offenbach. Az operettéhez megkivántató uj díszleteket festette Lütkemeyer Frigyes, a koburg herczegi színház festője és
Y o g e l  F e r e n c  z.
(Rendező: Szabó.)
l-sö kép : Eurldice elragadása. 2-ík kép: Egy reggel az Olympban. 3-ík kép: Jupiter
mint légy. 4-ík kép : Bál a pokolban.
S z e m é l y z e t :
Jupiter, Ölymp uralkodója 
Junó, neje — —
Dianna 1 —
Vénus j leányai 
Minerva )
Cupido, nyilas legényke —
Aristeus —




Styx Plató szolgája —
Merkúr —  —
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  Vt #*
—  Boránd Gyula.
Istenek és istennők.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
HelyáraU :Alsó és közép páholy á l f r t 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék 60 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debrecaen, 1873 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. jB gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
